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E L A 
SasUHcribtí á e«te iteriódi.-.o en la UeÜHüciou rsssilu IÜH Sruü.Viuí ín é h i j O M i o M i ñ ó n d 9 0 r s . a l i i ñ i í . ' SO el stsítt^Ht re'y 30 el'trimestre. 
á mt»t l i« r í i s l I fnpn i»¡irn lo* j i t i s c r i t o n ^ , j nn r r n M l n c a pura IOP q u e no l o s e a n . 
, 0» a n u i i c i o » se u m i t.n un 
* l*£M~tv** tos Sres Atcatdei y Secretarins reciban tos mi 'ae.i o* del Ihüelin que carrespondan a l distrito, d i s p o n d r á n que se fije n n ejemplar en el sitio de costuin-
i r t , donda p e r m a n e c e r á hasta el recibo del n ú m e r o siguientr fon b a t í a n o s c u i d a r á n de e n n e r v a r tos ü o l e l i n e s cutecenmados ordenadamente p a r a su cncuadernaaon 
qui deberá verificarse p a i a a ñ o . León IÜ de St iembre de 18-'MÍ.— (ÍUNAUO ALAS." 
P A R T E O F I C I A L . 
rUÜlLtf.Nr.IA DEL CtUSEJO DE UINIS1U03. 
S. M . la R e i n a nuestra S e -
ñ o r a (Q. D . G . ) y su augusta 
R e a l familia c o n t i n ú a n en esta 
Corte sin novedad en su impor-
tante sa lud. 
Veterinarios tie 1.* clase n o m -
I i T u í i o s para el recot ióc imiento 
de los sementales con ile5Í»»o. 
á la> paradas de la pruvíi ic ia 
V . Antonio Iglesias, L e ó n . Don 
Mat ías Garc ía , L e ó n . I ) , J o s é 
R u a n o , Saliagun. O . M a n u e l 
M a r t í n e z Floree, Palacios de la 
V a l d u e r n a . 
D e l G o b i e r n o de P r o v i n c i a . 
N ú m . 89. 
S E C C I O N D E F O M E N T O . 
PAHADAS. 
Para que en los reconoci-
mientos de paradas haya la de -
bida regularidad y que este s er -
vicio pueda hacerse del modo 
mas conveniente para evitar 
perjuicios á IOÍ especuladores, 
sin ocasionarlos tampoco á los 
ganaderos, a b r i é n d o s e aquel 
oportunamente; he dispuesto 
que los d u e ñ o s de sementales 
que qu ieran someterlos á r e -
conochniento en esta capital, y 
gozíM' de los beneficios que d i s -
pensa el a r t 14 del r e c l á m e n -
lo, p o d r á n hacerlo hasta el día 
8 del corriente, desde cuyo día 
p r o c e d e r á n los veterinarios nom-
brados que te expresan á con-
t i n u a c i ó n á verificarlos en la 
forma acordada, y s e g ú n sa ha 
veuiilo practicando en a ñ o s a n -
teriores, bajo la inspecc ión de 
)a C o m i s i ó n de la primera Sec-
c ión de la J u n t a l ' r o v m c í a l de 
Agr icu l tura , I n d u s t r i a j C o -
mercio, compuesta (le los S e -
ñ o r e s ü . Felipe Fernandez L l a -
mazares y D. Pablo Regino Ló-
pez y Delegado de la c i ia caba-
llar. 
L o que se anuncia en el 
B o l e t í n oficial para conocimicn-
lo del p ú b l i c o . L e a n i ." de 
Marzo de 1861 . = G e n a r o Alas. 
" ^ E n cumptimiento de cuanto previene 
el articulo 4 . " de la Heat órden de 19 
de Agosto de I S o l se inserta á con t i -
uttacion esta con el reglamento y d e m á s 
disposiciones vigentes á que han suje-
tarse p a r a el régimtn de paradas lot 
particulares que tas estubiezcan en esta 
p r o v i n c i a . 
J U L M S T K R I O D E F O M E N T O . 
Agricultura.—Circular. 
E l S r . Ministro de Fomento me ha 
comunicado ta Real órden si'juiente: 
« A los Gobernadorui de la* p r o v i n -
ci¡iB (Jigo con cala r<;dn lo Mgi i iü ( i l e .= 
Vi»t is l.ig rttcliiinuciuiuM ( j i i i ! l ian d i r i -
g id» a cate Afiniamri ' j ((-ftrenttis riui:-
fmv de pariidns [ j o r i i c n l f i m , en qti i ' jn 
i tcl gr i ivnmen que iuli-írifii i¡ osln i n -
(lu-Uti.i lu í tlitiUít y derc I t iH (jue m l a -
ilán utíiginHloa a lo* Uulegailu* y v e t e r i -
nnritis por la* visitn* v\>iu liiivutt ¡i lus 
tnismus, pura el rcconucnnicuto y f ipro-
bíieion de su inunuk* . CUTO grnvamcti 
aumenlan lo» dnrcclius i¡iie liiüicn q u a 
datifiCacur a lo* ' n ; U r u i » i í n * tjmí t a n á 
Itis ó n l e n o s de loa Tbitudun s genera'e* 
del r a m o . 
Vis ta l» Real ó n i u n de 1 1 de A b i i l 
de 18 i ( J t cu cuyo a i t í c u t y 1.1 se p f c -
víeut) , cuiiiulu los (Itiffio.i de lua 
parodus iniíguri ji la CII()ÍIH1 BI gnnad'j 
pura sor rccotiucidu, polo lon^nn i j i iu 
unli&f.icer los d ü i u c l m n de no vuterina-
r i '>, y CHLU con arreglo al arnnoel quo 
en et mismo su m i r c i i ; y que udián 
übl igadus a saüst'.iütirlo* t'.nnbitiit ni 
legado, y diiitas á eslu y ul vaUti >¡\-
riüf cuando por conveniencia ó c u m o -
dídad propia exigen que vayan á ruco-
nocer los seincnialos mi los ptinto.t mi 
que l iut ien establecidas SUH p i t ru l a» : 
Atend iendo á que no es d i b l ü pres-
c ind i r ún esle pr tHio y p r i m e r rocon •-
cimiento para autor izar el uso do los 
«timeuUUí* w las p . i r a d ^ r e v r i b n i t b s , 
y ( f i o es vu lun l a r io en Ion dii.'ñ 'H f l 
ex ig i r (pie nquel se VRrifique e i s;i ca • 
"0, siundo por U n t a jas tu qnu sen tio 
í>u cuenta el aiiuiertto dt; {;ii>tos-c[ui! 
uca-iiui;m, y q iu : podrictn t ' .cü ¡ lente 
e t í U t : 
Atond iondo á que no m i l i t a n e í t a» 
misnüM roeorie^ en Ioí r e c u n o m n i e u t o i 
de Ion vit i t i idoren genoral i!», que son un 
medio iHt vigilancia y cumprobau ion , 
eMnbleodo por el Gobierno en e l »n-
t e i ¿ * (j«imr.il de lo» ganaderos; o ída la 
coiii iston de cr ia caballar del Iteal G 'm-
8' ' j i i de A g i i c i i l l u t a , IntUistr ia y Co-
mercio , y de conformidad con su d ic -
t a m e n , sel la diapuesto lo s i g u í e n t r : 
1 . " Se recuorda ó V . S. el p u n -
tual , c u i n p l i m í c n l o de la c i rcular do 13 
de A b r i l de 1319 , sobre paradas p ú b l i -
cas, y muy e ü p e c H l m e u t ü el del a r t i c u -
lo 14 d-j la IIIMIIIU; a d v i r t í u n d o que no 
ha de aaislir «I reconocimiento con e! 
Delegado, y á sus órdenos mas que un 
Bolo veter inar io; y que la .tarifa de los 
derechos que ge l ian de cobrar , y que 
l e halla determinada en el mis ino a r t i -
culo es la siguiente: «ae ien ta reales por 
el reconocimiento y ce r t i f i cac ión de un 
ü e m e n t u l ; novnntn por el de dos; ciento 
por ol do tres, y ciento veinte por el de 
cuat ro en adelante. Las ititítoa de vinjn 
s e r a » , para cada uno, un duro diario,>i 
2 . a E l ve lcr iuar io que a c ó m p a ñ i u l 
visi tador general, bajo sus ó r d e n e s , pcr -
eí bii a en remuiierucion de su trabajo 
un sueldo fijo á c i r g o del Estado, i ' u r 
tanto ceanra todo a ñ o n o de ga*toB y de-
recho» ni mis ino por los d u e ü o s de las 
patadas pnr t icu la rcs . 
ií.0 Acogiendo toda queja docu -
mentada que se d é á V . S. ¡ i ce tea de 
ta trniHgreaion contra e<Us di-pusiciu-
ui.'!>, la r e p r i m i r á V . S. con Coda •"eíc-
r idad , dando c í t en la a tí<le .M iuis lurío 
pnra la resuluclou coi ivui i ionte , y entre-
gando a\ cu lpa l i lc á los t r ibnualen, paro 
ei prueedimi'jtito a (j ie hubiere luy i r . 
4 ° Estas H ^ i l o * di 'posiciones «e 
ioNcrlaiAii un ta Gaceta y en el /Joletin 
uftetal de e«te M u i M l e i i o , d ispuuicmiu 
quu lo sean a« i in i ímo eu ul de esa p i o -
vinc ia , y uuidaia V . S. do que se r e -
produzcan eu toilos los nú n e r o í que »<: 
puütM¡uüii en el mes de iVIarzo de cad i 
u ñ o . 
De R.MI ó r d e n lo d i^o á V . S. pura 
su puntual c u m p l i m i e ñ l o , encargastdo 
tau i l i ien vS. M . a IUA v i i i m ^trcs y de-
legados d r u i ia caballar, a las juuta'> 
proviaciales de A g r i c u l t u r a y á lu í A l * 
cuKles y Ayuntamien tos de la p a - t e q u e 
re^pectiviimeute les corresponda. Dius 
^iMrde a V . 5 . muchos a ñ o s . M a o i i i 
IU de Agesto de t S ' . U . — L i i A a n . - Y .le 
la p ropia L\ea\ ó r i l en lt> comunico a V , 6. 
reenuai^ai idol i ! su c i i m p l i i u i e u l o . 
« E : Gobierno do S. M. que dá toda 
la atiMicioii d<:l>ida á In m-'jora do la 
ci'ia caballar, l iabicudu cstubiiícidi» do-
p ó í i t ^ s i¡e c imi l los padres, pruyecta ¡un -
p'.iario!» y p ' i iut t 'ni otros nuems , ¡i me-
dí la que los recmstis del E i t u i u lo pur-
niii.iii. I v i l r e lu i lo ||;ICI:II un í .eiv.e>i 
df¿.)o do ¡ ipse i io lo» p a r l i c u a i i ¡ t i e 
Consultando su i ote r tí n, establecen pma . 
das pübjic.as pora supl i r nquelltt falla, 
s iempre que para ellas cacujau se m u l l -
ía les a p r o p ó s i t o para perpetuar la es-
pecie m e j o r á n d o l a . Son por tar i ln mere-
cedores de especia) prdteccion asi co -
ino en bien de ellos y del p ú o l i c o c o u -
vieiie p rohib i r los que no tengan aque -
llas circunstancias. Sin per ju ic io pues 
de la l iber tad en que esta todo p a r t i c u -
lar de usar para sus gatuidus de los ca-
ballos y g a r a ñ o n e s , que les cuuvofigati 
con luí quesean suyos ó por ellos no se 
le exija re t r i tmeino alguna, cuando do 
aquellos csiablecimiento^ so l i aceusun l i i 
dü e s p e c u l a c i ó n es necesario que la A<1-
mi tUHUudmi los a u t o i í c e é in le rveng . - i ,» 
Con «stas palabras se encabezaba la Uca l 
ó r d e n c i r c u l a r de l i l de U í c i u i u b r e do 
18-17. Los fiulisfactoi'ios risultudo.s t ino 
han causado sius dispo^ietunes y la* o b -
servaciones que sobre clhis ha D c u m n l » -
do la ef«perienciii, l i tu decidido o l i i o i m o 
de S. M. á reprod- ic i r |¡JS primeras y 
rea iu iu i r las ^guudus en la pr«>citUs 
c i rcmar pa iaau general y cumpl ida o b -
seivuncia 
l 'or l au to , oída ta secc ión d^ A g r i -
cu l lu ra del Uoal Cuiiiiejo de A g i í c o l t u -
ra, Indus t i i a y Comerc io , y cun arreglo 
á aquellos p i i uc tp io» , ye ha dignado 
S. M . d i*p»ner lo .siguiente; 
1 . " Cualquier p a r t í c u l a ) ' p o d r a p lan-
lííor un eslablecimieuto de p.uada con 
Ciibalíus padre» ó garafiimtós, con tal d o 
que obtenga para e:lo peuuiao del G-.lw 
po l i t i cn , que lo cun^eil p idvius ¡us 
t r a in i t e» y con l i s c i r c u t i H l u n e i a s que su 
espuir l tao ma.4 udeliinle. 
2, ° . T i i iKi rAn derecho á sul is ís l i r t o -
das las p i r a jits quu se hallaban e í l i i b l c -
ci l.is CLI.IIHIU la pub l i cac ión de ta Ucstl 
. i rde i i tJe l l t do U i c i e m h r e de 1 8 ( 7 , 
cualqnieia que sea el put i to en qnu^e 
h.illuu situadas, y up<!<ai d : lo q u e n c e r -
ca de las d M a n r í a s ; i que han de ab r i r -
se las nuewis, ittnrr.a pe r ponto güttrrnl 
el a r t . 10 . Mero pnra í¡i p<;n»iiiie¡ici¡i de 
estos eslablecimienliiH h.i i t t ¡ni ,ie s u i i d -
lar lo* d u e ñ o s la pate..l.: del G-Tu p o l í -
t i co . Con a n e ó l o á lo que cH^blece el 
a i ü u u i o a u l í i i o v : u ' G e í u h . i l i i á d » c m i -
c.-d j r l a sit-mpre que los sementales reti-
IIIÍI las eiruiiustaacias que marcan l»n 
a t l i c i i lo* 3." y 4 " , y que el HUIYÍCÍ» ce 
haga con a n eólo ¡i lo qde dispone el re • 
g l .nnenlo del lamo que se manda u b -
s e r t » r por los u ' i i r u u t s T y I t j 
Los neinenia es no bao il'í luner 
si son cibaUoH, HI-NIO* de cinco uño*, n i 
pasar de 1 i : ÍII al/aiiri un ha de b;ijar de 
siete cu.ti tas y dos dedos par.i l.is u - ^ u u -
das del Al.•diodio, ni de siete CUÍIILIS y 
cuat ro dedo* en las del N o r t e , y M>-in-
pre con i¡ts a n c h u r a » c o r r e s p i o i d i e m e » . 
Los gai í i f i ' in ' - t han d e letier seis c u n t í a s 
v media a lo menos. Kola alzada no se 
f l i i i j ü a t-ino en v i r l u d de motivos e i -
neci.iles para tn-a p i u v i i i r i u o luci i l t i la ' ' , 
y cuando, oída la jun to de A g r i c u l t u r a 
ile \a p rovinc ia , lo declare la D i r e c c i ó n 
del r o m o . 
4 . ° Unos y otros sementales han do 
estar panos y no tener n i n g ú n ulifaf'j ni 
vicio hered i ta r io n i contagioso, asi co -
m o l amimco h ingun delecto esencial de 
con lbr inacum. l i l que estuviere gasl.nlo 
p o r el t ratui jo, ó con seHÍIÍOÍ (Je haberle 
hecho cscesi^o, s e r á i lesee hurto. 
5. ° E l Gefe pol i t ico , recibida la eo-
l i c i l u d del ({ue pretende establecer la 
pai'udn, para ase-urarso de si en efecto 
poseen los caballos 6 g a r a ñ o n c * las c i r -
cuiistanrias requeridas c n i n i ^ i n n a r á ni 
delegado de la cria cubaMur, dnode le 
hub ie re , y dos individuos de la j u n t a do 
A g r i c u l t u r a . N o m b r a r á asimismo un 
ve te r ina r io que á vista de la comis ión 
p r o c e d e r á a l examen y reconoeit i i icri to 
de los semetitules ctttendicndu bajo t-a 
responsabilidad « n a r e s e ñ a bien eftpe-
cifioadu de cada uno de ellos, la cual f i r -
m a r á , n u l o r ú . i n d o l a asimismo el dele-
gado con t u VV B.9 
6 . ° Dicha r e s e ñ a se e n v i a r á al G e -
fe po l í t i co , el cual quedando en ampl ia 
facultad de cerciorarse de su exac t i t ud , 
si lo tuv iere por conveniente, c o n c e d e r á 
ó n e g a r á el permiso, s e g ú n proceda. 
1.a a u t o r i z a c i ó n s e r á per escrito y c o n -
t e n d r á la Tenería de cada uno de los se-
mentales. Se i n s e r t a r á n á la le t ra en oí 
Moletin nficiaí de la provinc ia una por 
una i n m e d i a t a m ' í n t e q u t se concedan. 
De la dec i s ión del Gefe p o l í t i c o h a b r á 
s iempre recurso al Gob ie rno . 
7 . " Se e s p r e s a r á t a m b i é n en lapa-
tente, y ne a n u n c i a r á ai p ú b l i c o que el 
servicio se d a r á en 'estas paradas < ¡>n 
arreglo á lo que prescriben l o s reg i -
m en tos que r igen en las del Es tado . 
8. ° • N o p o d r á establecer parada 
con g a r a ñ ó n , como no tenga á lo menos 
dos caballos padres. Las que consten de 
seis ó mas de estos con las cualidades re-
queridas, ademas del estipendio que co-
bren de los ganaderos, r e c i b i r á n del 
Gobierno una recompensa p r o p o r c i o -
nada á ta os tens ión de sus servicios. 
Ü.9 £ 1 d u e ñ o de la yegua p o d r á en -
t re l o i caballos del d e p ó s i t o , ora sea del 
estado cuando la monta no sea grat is , 
ora de par t icu la r , elegir el que tenga 
por conveniente. 
JO, N o se p e r m i t i r á n paradas d e n -
t r o üe las capitales y poblaciones g r a n -
des; pero sí á sus inmediaciones, n i 
que se aglomeren varias en un p u n t o , 
a menos, que lo exija la cant idad dül 
ganado yeguar . Fuera de este caso se 
e b t a b l c c e r á u á cua t ro ó c inco ' l eguas 
Unas de otras. 
1 1 . Para c u m p l i r con el a r t í c u l o 
an te r io r , en cuanto al establecimiento 
de nuevas paradus, el Gefe p o l í t i c o , 
oyendo t la j un t a de A g r i c u l t u r a , de-
t e r m i n a r á la s i t u a c i ó n que deban tener 
atendiendo ú la cualidad d t l servicio 
que ofrezcan, á las necesidades de lu l o -
c a l i d a d ^ lu exac t i tud que hayan, acre-
ditado en el c u m p l i m i e n t o del a r t í c u l o 
1 9 , y en coso de igualdad en oslaa c i r -
cunslancins, á l u o n ü g t t e d a d d e l a a i o l i -
G í t u d c s . 
12. ESI Gefe p o l í t i c o d i r i g i r á trasla-
do de lu patente al delegado de la p ro-
vincia , y e l e v a r á o l ra á la D i r e c c i ó n 
general do A g r i c u l t u r a , Indust r ia y C o -
m e r c i o . 
13 . E l G e r e p o l í t i c o ve la rá s ó b r e l a 
observancia de cuanto queda provenido, 
y lo mismo el delegado, donde le h u -
biere , reclamando este de la üi i to i id i id 
de aquel ciianio c reyere necesario. S-» 
g i r a r á n visitas á los di'ptfsifos y ca-sasde 
punidu*, las cuides t e n d r á n t a m b i é n un 
vis i tador , rcsidcnle en el pueblo en 
donde se hulleti est-iblecidas ó en el HIHH 
i i m i e d i a l n . (Csic visitador s e r á de n o m -
bn imien to del Oefe po l í t i co ó propuesta 
de lu j u n t a du A g r i c u l l u r a . 
14. Los gastos de reconocimiento 
y üemtia que se o t ig iuen s e r á n d e c u c u t a 
del interosado. Cuando t r á i g a n l o s semen-
tales á l a capital de la provinc ia solo de-
vengara derechos por el reconocimiento 
el ve ter inar io . Cuando por no presen-
tarlos en esta hayan de ser rcconocid ' is 
en o t ro pueblo , c o n c u r r i r á n á v e r i f i -
carlo el delegado y el ve ter inar io ; el 
p r i m e r o p e r c i b i r á por derechos la m i -
tad de Ion que «1 vc íe r i í í í i r io cofrespon-
den , y ambos l e t i d r á n dirt.-is ademos. 
1,11 tarifa la s iguiente : (iO reales por 
el reconoeimip.nto y cer l i f icacmu de nu 
semental , 9 0 por el dedos; 100 por el 
de tres, y 12.) por el de c i u t r o e n ade-
lante, b i s dietas de vi»j'¿ í a r ú n para ca-
da uno IÍD doro d i . i r io . 
15. Ül i!eleg:iil!), en caso de na VQ-
ri l lo j i r por si estos lecoooi ' i tu ientos , p r o -
p o n d r á pernona que los e j e c ú t e . El Gefe 
p o l í t i c o , oido c i in fo rmn do la J u n t a 
de A g r i c u l t u r a , elevara la propuesta 
á la DirectfiiMi det ramo p i r . i su 
a p r o b a c i ó n : obtenida eftla, el bUtftituto 
t e n d r á todas las atribuciones y dere-
chos que sobre este pun to cor respon-
den al delegado. 
16. So declara expresamente que el 
rcglnmeutn pura los d e p ó s i t o s de caba-
llos 'padres del Kslado aprobado por 
S. .M en G do Mayo de 1 8 1 3 . ¿ inserto 
en el ¿tolelt'n oficial de esle M t u í * t c n u 
de 11 de Mayo del mismo a ñ o ( n ú m . 19) 
ha de regir en todas las paradas p ú b l i -
cas, ora sean de oque), ora de par t i cu la -
res, ya establecidas antes de su publ ica-
c i ó n , ya en las que se organizaren de 
nuevo . 
IT. E n cuanto á los d e p ó s i t o s del 
Estado se previene: 
1 . ° E l servicio s e r á g r a t u i t o , por 
el presente a ñ o de 1819 y el p r ó x i m o 
de I S o O . 
2. ° Mien t ras fuere g r a t u i t o , lu elec-
c ión del semental que convenga á la ya-
gua s e r á del delegado, teniendo en cuen 
la las cualidades respectivas del uno y 
de la o t r a . 
3 . " E l d u e ñ o de esta t e n d r á dere 
cho á que se re i te re la c u b r i c i ó n ; pero 
no en el mismo d ía . Por n i n g ú n t í t u l o ni 
pretuslo, y bajo la mas estrecha respon 
sabilidad por par te del delegado, se 
c o n s e n t i r á q u é lo sea mus de,tres veces, 
y esto en raros casos, duran te toda la 
temporada. 
4 . u Atendiendo a que no hay en 
tos d e p ó s i t o s del Estado guQcicute n ú -
mero de caballos padret pura todas las 
yeguas que se presentan, los delegados 
e l e g i r á n <!e entre ellas las que por su 
airada y sanidad merezcau preJ'erem.'ia 
hasta completar el n ú m e r o de 25 que 
cada cab;illo pueda herv i r . 
5 9 Se l l e v a r á un r e ^ i á t r o exacto de 
las yeguas que se apl iquen á cada ca-
bal lo , con espresion del nombre del due-
ñ o , su vecindad y d e m á s circunstancias 
para hacer constar la legalidad de la 
c r i a . 
6 . ° A l efecto se han r e m i t i d o á los 
delegados de los d e p ó s i t o s los co r r e s -
pondientes modelos impresos, de suerte 
que no haya mas que llenar sus casillas. 
Cor cadii yegua se l l e n a r á n tres mode-
los: el p r i m e r o para e! libro regislro d e í 
d e p ó s i t o ; e l segundo, que se p a s a r á al 
Gefe po l í t i co le e l e v a r á este á la D i r e c -
c ión de A g r i c u l t u r a ; y el tercero se en-
t r e g a r á a) d u e ñ o de la yegua ú ¡ i l q u e l a 
haya presentado en el d e p ó s i t o . 
7 . ü Con osle documento a c r e d i t a r á 
en todo t iempo el d u e ñ o la proceden-
cia de la cr ia , y p o d r á optar a los pre-
mios y exenciones que las leyes ó el G o -
b ie rno respectivamente s eña l a r cu á este 
r amo , y que se han de « d j u d i c a r pri.-fe-
rentemente á los productos de lo* de-
p ó i i l o s del E-í tado, a s í como la arogida 
en las dehesas de potros y yeguas qua 
sa e s t a b l e c e r á n . T a m b i é n s e r v i r á el cer-
t t í i eado para darles mayor e s t i m a c i ó n 
en su venta. 
8. ° Sí el gana (Uro vendiere ffl y e -
gua prcitada y el comprador quisiera 
gozar de dichos beneficios, c u i d a r á de 
exig i r ta entrega de este documento y 
d a i á aviso de la a d q u i s i c i ó n al delegado 
del d e p ó s i t o . 
9 . * E l d u e ñ o de la yegua d a r á cuen-
ta al delegado del nac imiento del pot ro 
den t ro de loa quine*» dia.s de haberse ve-
ri f icado, envinndole su r e s e ñ a , que el 
delegado p o d r á comprobar llevamlose 
con ella otros m -dolos que al erecto se 
le e n v i a r á n opor tunamente . 
10 . Conaidernii.l i) que á pesar de 
los esfuerzos hechos por el Gobierno 
en este a ñ o para reponer la d o t a c i ó n 
de los depós i t o s de los caballos padre* 
y establecer o t r o s nuevos no han pe r -
m i t i d o los escaso-i recursos del ramo U 
a d q u i s i c i ó n de l o d o i los s tmcnlules q u « 
reclaman las necesidades del ganado 
yeguar , es ta l ó l u n i n d de S. A i . que se 
ínTÍte á los que tengan caballos padres 
con todas la* euulidades convenientes 
para la mejora de la especio y qu ie ran 
dedicarlos á este servicio, a que los p re -
s e n t e » á los Gtífes p o l í t i c o s . Ealos, o í -
das las juntas de A g r i c u l t u r a , p e r m i t i -
r á n que le ejer/.an en los depós i t o s del 
Estado gratis p a r a eí amo de la yegua, 
y con abono de dos daros por cada una 
que cubran , a i d u e ñ o del ca l i a l ío , a l 
cual so e n t r e g a r á en el acto por e l de-
legado ó ia persona que al efecto c o -
misione el Gefe p o l í t i c o , y á quien s e r á n 
¡ n m e d i a í a m é n t e r e i n t e g r a d o » por el G o -
bierno. Esto servicio se h a r á con los 
mismos registros, documentos y p r e r o -
g a l í v a s que el de ios caballos del Esta-
do , pero adv i r t i endo q u e se l i l i de dar 
precisamente en los d e p ó s i t o s del Esta-
d o . E u ellos no se p e r m i t e el uso del 
g a r a ñ ó n . 
11* Los que poseen caballos pa-
dres de su propiedad para el servicio 
de sus yeguas, si quisieren gozar de los 
benellcios que se ost-guran por e l ' a r -
tfculo 7.a p o d r á n conseguir lo sin mas 
que hacer regis t rar aquellos ante la 
c o m i s i ó n consult iva, obteniendo c e r t i f i -
cac ión y c o n f o r m á n d o s e con d a r y . r ec i -
bi r de la de l egac ión los aviaos y d o c u -
mentos du que hablan lo* a r t í c u l o s 5 . ° 
al 9 . ° -
t í . S, M. confia en que los Gefes 
pnll t icos, los juntas de A g r í t u l t u i a y 
loa delegados, que tan interesantes ser-
vicios se hallan prestando al ramo, y 
cuyas son en su mayor par le estas i n -
dicaciones, c o n t r i b u i r á n con la m a y o r 
act ividad a p e i ü n a d i r á los part iculares 
cuaolo interesa el c r é d i t o de sus gunu-
d e r í a s , ya el darlas á conocer de esta 
manera a u t é n t i c a , ya faci l i tar sus se-
mentales para el mejoramiento de la 
raza, p o n i é n d o s e en el cuso de op ta r á 
loa beneficios que se Ies es t án dispen-
sando, y que se hufta decidida á p r o c u -
rarles la Ueina, asi por medio de su 
Gobierno como solicitando la coopera-
c ión do las C ó r t e s . 
13 . Los delegados del rumo de la 
c r i a caballar en las provincias en que 
hubiere depós i t o s del Gobierno no p o -
d r á n tener paradas part iculares de su 
propiedad. La menor c o n t r a v e n c i ó n so-
bre este punto se e n t e n d e r á como r e -
nuncia , su spe i i i i i éndo le iumediatumentc 
y dando cuente al Gefe po l í t i co . Desde 
el a ñ o p r ó x i m o de ISLiO el cargo de 
delegado, aun cuando no haya de-
p ó s i t o , s e r á incompat ib le con lu pro-
piedad de parada par t icu lar r e t r i bu ida . 
Los que eu este las tengan no p o d r á n 
ejercer las visitas y reeonociniieritos 
prevenidos eu los a r t í c u l o s anturioret;. 
1 9 . Los delicados y encardados de 
los d e p ó s i t o s c u i d a r á n bajo su mas es-
trecha lespousabilidad, de que se llenen 
y custodien cuidadosamente los regis-
tros que quedan mencionados. E u las 
paradas par t iculares sera un servicio 
d igno de la c o n s i d e r a c i ó n del Gobie rno 
y que d a r á p te lerenda para su c o n t i -
n u á c i o n e u igualdad de circunstancias el 
llevar regisl tos anMogos, con arreglo á 
las ins t rucciones que reciban det dele-
gado, el cual r e c o g e r á un ejemplar 
de cada hoja de l registro r e f e r ido y ic 
r e m i t i r á á la D i r e c c i ó n de A g r i c u l t u r a . 
2 0 . Cuando el servicio se d é en Ins 
paradas par t i cu la res por sementales no 
aprobados, se c e r r a r á n aquellas p o r e l 
Gefe p n l í i i c o . y el d u e ñ o i n c u r r i r á c u 
lu m u l l a de f inco a quince duros , 
2 1 . Si en una partida se encont rara 
que los sementales que dan et servic io , 
no solo son diferentes de los aprobados 
para el la, «¡no que no tienen las c u a l i -
dades requerida*, ¡ idemas de cerrarse la 
parada i n c u r r i i á el d u e ñ o en la pena de 
falta grave designada en u l u i t . 4 7 0 del 
Cód igo penal . 
2 2 . Se declaran vigentes todas y ca-
da una de estas disposiciones que no 
sean é n o n c i a l m e n t e t r u i i u t o r i a s ó de t ó r -
mino íijo, eu U n l o qne espres^mente no 
ÍQ revoquen. Los Gefes p o l í t i c o s c u i d a -
r á n de su ih ie re ion en el Bolet ín oficial 
de la provincia en cuanto la reciban, y 
al p r i nc ip io de la temporada en cada 
a ñ o ; pudieudo reclamarla el delegado, 
donde le hubiese. U n ejemplar de las 
mismas y e l Ueglameuto ci tado e s t a r á 
de inaiiiResto y á d i spos ic ión de los d u e -
ñ o s do las yeguas eu toda parada, sea 
del Estado, sea p a r t i c u l a r . 
Se encarga fínalmenle al celo de los 
delegados y de las juntas de A g r i c u l t u r a 
que rec lamen con t r a la menor omjs iou , 
' y a l do los Gefes p o l í t i c o s , que la r e p r i -
man y coi l i j a n i u s t u i t á n e i i m e n t e c ó u 
severidad eu obsequio del t e r v i c i o ' y 
b ien do los j i a r l i ' Uiares. . : . ; 
Ü e Roíil orden lo digo á V . S, para 
su pun tua l c u m p l i m i e n l u que p r o c u r a -
r á con par t i cu la r e s m e r o . » , , , . 
A g r i o u í i a r a . — C i r c u l a r . 
A p r o x i m á n d o s e la é p o c a en que los 
Delegados du la cr ia caballar deben p r o -
poner i los Juntas provinciales d e - A g r i -
c u l t u r a , Indus t r i a y Comerc io , pura 
que recaiga lo nprob. icion super ior , las 
secciones que 'han de - establecerse con 
los caballos padres de los d e p ó s i t o s del 
Estado, y teniendo t a m b i é n que a u t o r i -
zarse e l e ü l a b l e c i m i e n t o d é parado^par-
Ü o u l a r e s , no se l i m i l a i a el Gobie rno de 
S. &1. á recomendar á V . S la es t r i c ta 
observancia del reglamento de t i d é M a -
y o de 1818 y l í e a l úrih-.u c i r c u l a r de 
13 do A b r i l de 18 iU.. Es preciso al mis -
mo t i empo dictar otras medidas confo r -
mes-con el e s p í r i t u de uquullag, y rec la-
madas, no soló poi- el impulso y Ibu ien-
to que tan interesante ramo.merece s i -
no por el buen urden y . admin i s l r ac ion 
ocoi ió t i i ica de los reí ' . í r tdos d e p ó s i t o s . 
De lamentar es qu:d M wafuürí'ós del 
Gobierno de á . .U ' f /u i i lcanceí i por alto-
ra ú . e s t e n d e r los benellcios de tales es* 
lablee imienlos á todas las provincias que 
á ellos se recumiendan por l:is cond ic io -
nes de su búetu , de su c l ima , y lu» c í r -
c u n s t u n c i a s c a r a c t e r í b l i c u s i l e su* yeguas; 
pero á la ve/.-que se procura con m c e -
sunte anhelo atender esta necesidad i y 
la de adoptar con mayor n ú m e r o de.cu-
buiios h a ih i /ósHtn extslvtttesi, deticr es 
de la Admiu i s t ruo ion superior y de sus 
delegados en las provincias no descuidar 
los elementos (pie pr ineipal ineniu e s t á n 
l lamados á c o o t u b u i r al mismo Ün que 
el Gobie rno se propone. 
La e8pres.ida u i r c u h i r d e 1 8 i 9 pros-
c u b e la « u l o i ¡/.ación de parada a lguna 
con sementales gar . iñon 'es MU que cueu-
lu ÜJ menos con dos cubnUns padres de 
las condiciones que >e t^pre^au y s in 
embargo , por una tuloraneia ü l l a m e n l e 
pe r jud ic ia l , e. \ i»teu en n'gunas p r o v i n -
cias es lab lec i i i i í eu toü de esta clase con 
un solo caballo, ó que si t ienen mayor 
n ú m e r o no r e ú n e n las circunstancias p r e -
venidas, cont r ibuyendo de una manera 
sensible á la decadencia de un ramo que 
tan to i m p o r t a fo j i i cn ln r . lía por lu m i s -
mo de sumo i n t e r é s que V . ó . con todo 
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el lleno ile su a u l o r i i l n d , no consienta sc-
mejafiles abusos, y que para c t i t a r per-
ju ic ios á \ns d u e ñ o s (Jiio vivan conftudos 
en la tolerancia an te r io r les recuerde 
con la posible a n t i c i p a c i ó n «1 deber en 
que e s t á n de no pretender ni abr i r pa-
radas p ú b l i c a s con Remóntales g a r a ñ o n e s 
sin contar al menos con dos caballos pa-
dres, cuyas condiciones de sanidad, c o r -
pnleofia y alzada oblengnn la cotrea-
l idiidiutili í "probac ión á tenor de la re-
i'eii'if It'.-al Arden c i r cu l a r . 
K n la misma se establecen la* ro -
filaa que han de observarse pata el re-
conui-iífiiefilí» y a|ir(ibJíCÍ(Mi dü los semen-
•tale*, sin embargo do que suelen s i m -
pl i l i rn t se IÜS formuli ' Iades establecida? 
haciendo que snlo intervengan en los 
recmmcimieo los el Dulegudo y uu Vete-
rinario; mas un ofrcciet idu este r e c u u ó -
r t m i u n t o príí*ii} suficiente g a r a n t í a de 
que funcioiiiMi los que I n y u n sido a p r o -
hndos, conviene girar visitas de inspi'C-
cion que n i el d e l é g a l o de la cr ia caba-
l l a r ni el V o l o r i n a i i o del depós i to pue-
den practicar por ser iúcomput ib lea con 
el c u m p l i m i e n t o de sus ddieres , a l o u -
i l tendo á q u e deben verificarse duran te 
- la temporada de servicio. E n obviac io i i 
. ü o ettos inco/ivfcnienles, y considerando 
las dificultades de conservar uu V i s i t a -
dor encada pueblo en que haya p j i a -
doa, s i empre que con la unl ic ipncion 
debida no se hubiera cometido el eucur-
go á los" Visi tadores g e n c r o t e s d e í r a m o ; 
¡ n v i l a r á V . S. ó lo p r imera Secc ión de 
ía Junta de A g i i c u l l u r u , Indus t r i a y.Co 
tuercio para que le proponga una terna 
de personas activas, inlel igeules y de 
conocida honradez, cuyus circuslancias 
.ofrezcan g a r a n t í a segura dé I leal deseo; 
p e ñ o de luu delicada comis ión sean ó no 
individuos de la Jun ta , á calidad de su 
frngmso pitr el ICstudo ¡us gastos j u s Ü í i -
endus de vinje pura evi tar que el car ¿ o 
sea nneruso. 
, Desigimda por Y . -S. la que entre 
eU'is le parezca mas á propÓMlo, n o m -
b r n r á aflimismu un Profesor de v e t o r i -
n u r i ü ' d i í acreditada rec t i tud y c y m p u -
leuc ia , pn-Uiiet ido Alos mas c . i r ac t e r i -
uid'os (no Inibiendo jusUfiaidos ríiolivos 
para prnceder de o t ro iñudo) , á íifi de 
• qiie i icuiíipuñe al Inspector y p rnc l i t jue 
los reconocimiefitos ffic.illiUivos quesean 
• precisos, prohibiendo t e rmiuan lemoi i t e 
que pe . ex i jan y perciban derechos ó 
emolumentos algunos de los d u e ñ o s , dé 
paradas. S e ñ a l a r á V . S . el i t i ne ra r io ; los 
dios que han de emplear en la v is i ta , y 
las dietas que vaya devengando el Pro-
. fesorde ve te r inar io . Los dius en n i n g ú n 
caso e x c e d e r ú n de un mes sin p rév ia 
outorizneion de la D i r ecc ión general 
do A g r i c u l t u r a , y dichas dietas s e r á n de 
2 0 á 3 0 i-8 di'Mios á j u i c i o de V . S., pa-
gmuiuse comí) los gastos de viajé que 
ocasione la visita de i n s p e c c i ó n , por los 
fondos de l l i s i a d o . De csVo» n o m b r a * 
intentos y de los t é r m i n o s del encargo 
se dará c n n n c í m i e n l o a l . í í e t c g a t l o - d e la 
cr in caballar, por qu ien s e r á n salisfe] 
chos l o gistos, comprendiendo su i n i -
p n r l e , d u í t í J a m e n t e jns t i f icadn, en tas 
fiieiflns del d e p ó s i t o . I tcspcclo de las 
provincia^ donde no lo haya, se r e m i t i -
r á n las ciientüK por V . S . á la D i r e c c i ó n 
general pin» su examen y ubon*» co r -
respondiente. 
Teml ra t i por piiucipa! olijííto Jas v i -
sitas de i n s p e c c i ó n , ademán di¡ his ing-
t i u c n o n t s qv.e V S . d h u e c o u r e l a c i ó n 
Ó Cfele servicio ee^-uciiil: 
I.0 Avi-rijjunr si exi-t'! abiei la en 
In provincia alguna píinid i p u l i c u l n r sin 
la cnmpelen lo aut ' i r tzaciou, y dar aviso 
ni ic i ípoct ivo Alc¡t!de para que disponga 
que sea cerrada, de no r e u n i r los ye* 
ineulales iiis condiciones estableeid.is, 
pou ió in lo lo desde luego en conoc imien-
to de V . S. 
2 ." Comparar los scmcntnlos que ca-
l é n p ios t í i ndo Fenic io cu l¡is paradas 
oulorizodas con las r e s e ñ a s de los apro-
bados, c o r r i g i e n d o en el ocio los a b u -
sos, ó dando a V . S. cuenta de ellos, se-
g ú n su no tu ra l czu , para el cor rec t ivo 
que proceda. 
3. u Observar si so cumplen en t o -
das sus partes las prescripciones regla-
mentar ias , ó i lus t rar á los d u e ñ o s en 
todo aquel lo que crean conducente al 
buen ó r d e n , y á reun i r y a fac i l i t a r á 
V . S. opor tunamente u n estado del m i -
mero ile yeguas beuc í l c indas y de los 
productos que se obtengan. 
4 . ° Presuntar una M e m o r i a del re -
sul tado de la r i s i t a , a m p l i á u d o l a s iem-
pro que seu posible con datos e s t a d í s t i -
cos reicroutes al n ú m e r o de yeguas y 
caballos q u e existan en cada pueblo ó 
d i s t r i to m u n i c i p a l que se inspeccione, 
especiticando los que se dediquan á la 
r e p r o d u c c i ó n ú otros servicios, á fin de 
que coucenlradas estas n o ü c i u s en el de-
p ó s i t o , y de no haberle, en fn Secreta-
ría de la j un t a de A g r i c u l t u r a , poder 
compararlas con l a sque yu se po>e i tnó 
se r e ú n a n en lo suemivo, y nunca falle 
un dato que tan f/tíc'tísario es para de-
duc i r el grado de p r o t e c c i ó n que debo 
dispensarse ú cada loca l idad . 
Llamada 1.a a t e n c i ó n de V . S. hác ia 
lo que p r i nc ipa lmen te conviene obier -
var e u c u a n l o ' a l es lublocimiento ó ins-
pecc ión de las paradas par t iculares , r é s -
tame d i r i g i r l e alguna o t ra p r e v e n c i ó n 
con respecto á la Admin i s l ruc ion « c o -
(idíHÍca do /os d e p d ¿ i í o s sostenidos p o r 
cuenta del Es tado ; 
Previene el reglamento on su a r t í c u l o 
5 " que los Delegados, al t i empo de lo 
cosecha, reclamen las cantidades nece-
sarias para ul acopio de especies, de-
t u n n i u ó u d o s e en el a r t í c u l o siguiente 
'quecuando no se tengan hechos los aco-
pio) su abonen (i rs. diarios por cada 
seuit ío l a í , ' e x c e p t u á n d o s e las c i r c u n s l a u -
cias de ex t remada c a r e s l í a . Unos dele-
gados se datan constantemente en sus 
cuentan ó razón del referido t i p o : o t r o ) 
'pre tenden coji frecuencia su aumento 
en l é n n i n o a que no siempre convienen 
cun las relaciones de precios medios que 
los Gobernadores r emi t en mensu. i lmen-
te , consistiendo sin duda en ta calidad 
super ior de Jos a r t í c u l o s quu adquie -
ren; y o í r o s , en fin, qua mas previsores 
lino hecho lo* acopios en é p o c a o p o i -
tuua sin p rév io adelanto de c o n ü d a d e s 
p p r 'p;irtti del Tesoro p ú b l i c o , pueden 
da La t se, y su d.itau en efecto, de m>'iior 
cant idad que la de O rs. por cad.v ca-
beza. Estas consideraciones inducen á 
creer que el sistema mas e c o n á m i c ü , 
menos gravoso' para lo» Delegad-JS, y 
menos ocasionado Laminen a r e c l m i n -
cioues de dif íod c o m p r o b a c i ó n , es el de 
acopiar uu lu época do r e e o l e c e í o n la 
cebada y la paja que se considere ne-
cesaria pura el consumo de los o l j a l í u » 
que existan en el d e p ó s i t o , t en iondo 
en cuenta para la p r o x i m i d a d del c á l c u -
l o , el t i empo que han de permanecer 
en las secciones que anualmente se tm-
Lableceu. 
Debiendo s in embargo contratarse 
estos fc'ervici'tf por medio de l i c i t a c i u " 
p ú b l i c a , hay que proceder de c o n f o r m i -
dad con lo que es tá prevenirlo para t a -
les Ciisns. K l Delegado de la c i h caba-
l la r , s iempre que no existan pod irosas 
razones que r. chaccu la a d o p c i ó n de c*le 
s í í t í ' /n í i , p r o n i ' i i d r á á (a j u n t a d o A g t i -
c n l l u r a , cdíi a t i l ic ipr ic ioi i derflh ' igatbi , 
uu p i oyoctode pliego de condiciones pa 
ra celebrar la subasta en el punto que 
AO cu.i^i ¡ero mas conveniente, y previo 
d i c l á m e n do la expresada ¡ u n t a V, S. 'o 
r e m i t i r á ; i | , i Super ior idad para su e x á -
u icn y oprob i ic ion . 
Vnr ú l t i m o , no debe desatenderse por 
lo* Delegados la p u n t u a l r euvsa de un 
oslado de la? yeguas beneficiadas en la 
temporada pnr los caballos de los d e p ó -
sitos, con e x p r e s i ó n del n ú m e r o y clases 
de crias obtenidas, sin necesidad do en -
viar ejemplares do las hojas de c u b r i -
c i ó n ; y au exqu i s i to celo no debe c o n -
cretarse ó v ig i l a r p o r el buen ó r d c n d e l 
d e p ó i i l o que les e s t á confiado, sino e x -
l e n d e r s c á procurar por todos (os medios 
posibles que las crias sean presentados 
o p o r l u u i i m e n t o ó la marca del co r res -
pondiente h i e r r o ; ocuparse sin descanso 
un a ñ o y o t r o d e formar r e í a c i o n e s eg-
t a d í s l i c a s del n ú m e r o de yeguas, po t ros 
y caballos de la provincia , para que en 
c u i l q u i c r t iempo que se lo pidan en 
bien del servic io , pueda corresponder á 
los deseos de la Super io r idad ; l l amar la 
a t e n c i ó n de V . S . 'ó de la, D i r e c c i ó n g o -
neral del ramo cu-indo un c r i a d o r p o -
sea a lgún p roduc to notable de los d e p ó -
sitos del Estado y por vio de e s l í m u l o 
merezca adqui r i r se en c o m p r o , y p r o -
poner y ejecutar, un fin, en el c í r c u l o 
de sus a t r ibuc iones cumulo crea c o n d u -
cente al impulso y fomonlo de lu cr ia 
Cibftl l t ir , p.-ica cuyos asuntos íe p r e s t a r á 
V . S. el apoyo que de BU au to r idad se 
creyese necesario. 
Las advertencias que proceden se 
lísüyjidtí/i e .xpüri t i lmente con las p rov in -
cias donde es tá en costumbre el estable-
c imien to de paradas part iculares ó exis-
ten d e p ó s i t o s de caballos del Estado, y 
hay por consecuencia Delegados de la 
cr ia caballar; pero sin mediar estas c i r -
cunstancias, la conveniencia de reuni r 
los dalos e s t a d í í i i c o s que se expresan y 
la r e m o c i ó n de los o b s t á c u l o s que se 
opongan al impulso y fumento del r u -
m o , se estiendeti n todas; y las Juntas 
provinciales de A g r i c u l t u r a , Indus t r ia y 
C o m e r c i o , que cuentan en su seno 
personas de alta competcucui en lo 
mater ia , pueden coadyuvar m u y digna-
mente los deseos del Gobierno de 
S. M . 
De Real ó r d e n lo d igo & V . S. 
para su conocimiento y del Delegado 
(si en esa provincia le hub i e r e ) , y de-
m á s efeclos consiguientes. Dios guarde á 
V . S. muchiis años - M a d r i d l . 0 do Fe -
brero de 1 8 G l . = C o r v e r a . = S r . Gober-
nador de 
dar publicidad á todo lo que se re-
fiere al régimen y servicio de las paradas 
públicas reprotlnzco mi c í r e n / a r de 1.0 
de Marzo , inser ía en el i io le í in oficial-
del a ñ o p r ó x i w o pasado n ú m e r o 3 0 y a l 
mismo tiempo prevengo á los señores A l -
caides ganaderost y (jmnge^os que estoy 
decididamente .resuelto á hacer tengan 
cutrtpUdo ifi'ctblas mencionadas dispo 
siciones. can el bien c i i ícmií 'o qne s e g ú n 
ctresnltado qucdm' las oisitas é- inspec-
ciones que han d>! girarse dtirunte la 
temporada de monta, adrare sin consi 
deracion de n ingún genera pura que se 
cumplan rignrosanicnte ios reglamentos 
y hacer r /a ' /nvi c.n sit caso la responsa-
biíidiid que por omisiones maliciosas ó 
apat ía sa'/noeiuj'in en h& distritos en que 
las paradas públicas se hallan esiahleci-
das. L t o n . l . M d e : } / i » ' 3 o d e I S t i l . — ( í c -
í i u r o Alas . 
de D . F e r n a n d o Gubells, el servi-
cio de conducciones terrestres da 
sa! en la P e n í n s u l a é islas B a -
leares desde 1.° de A b r i l del 
corriente a ñ o á 3 ) de Marzo 
de 1 8 6 4 - E n t e r a d a S . M.( y 
c o n f o r m á n d o s e con el parecer 
de V . I . , se ha dignado auto-
rizarle pura sacar por segunda 
vez á públ ica subasta el expre-
sado servicio bajo las mismas 
condiciones en que tuvo efecto 
la de ayer, á e x c e p c i ó n del tipo 
de precio, el cual se c o n s i g n a r á 
oportunamente por este M i n i s -
terio en pliego cerrado, que se-
rá abierto y publicado su c o n -
tenido d e s p u é s que lo sea el de 
las proposiciones que presenten 
los licitadores; debiendo cele-
brarse dicho acto el d ía i 1 de 
Marzo p r ó x i m o , corno caso u r -
gente, con arreglo á lo pres -
cr i to en el art. 2.° del Bea l de-
creto de 87 de Febrero de 1 8 5 9 . 
¡=cDe Rea l orden lo comunico 
á V ; I . para su conocimiento 
y efectos correspondientes." 
L o que se anuncia al p ú -
blico para su conocimiento; e n 
la inteligencia de que la subas-
ta de que se trata t e n d r á efec-
to en esta Direcc ión el citado 
dia 11 de Marzo, á las dos de 
la tarde. 
Madrid 26 de F e b r e r o de 
1 861 . a c J o s é de A.daro. 
( f i . \CKn DKL 27 n i ; rr.Bnp.ao TÍUM. ¡jS), 
DltlECUON GliNlíllAL D1S REN-
TAS ESTANCADAS. 
E l F.xcmo. S r . Minis tro de 
í l . ic ieni)» se ha serv'nlo c o m u -
nica i' á csU Direcc ión general 
con fecha de hoy la I leal ó n l e n 
siguienle: 
•i l in io . Sr.: He dado cuenta 
á la Heina (Q 1). O . ) de lo 
expuesto por V . I . respecto á 
no haberse presentado iicitador 
alguno en la subasta celebrada 
ayer en esa D i r e c c i ó n general 
por consecueircia de lo mandado 
en R e a l ó r d e n de 9 de E n e r o ú l -
timo para contratar, á perjuieio 
De las Ofic inas de H a c i e n d a . 
D. Franc isco M a i i a Caste l ló , A d -
minis trador principal de H a -
cienda públ ica de la p r o v i n -
cia y Presidente de la C o m i -
sión, de e v a l u a c i ó n y repar-
t imiento de la C o n t r i b u c i ó n 
terri torial de esta capital. 
Hago saber: á lodoj los c o n -
tribuyentes comprendidos en el 
repartimiento de la expresada 
c o n t r i b u c i ó n , que desde el dia 
de m a ñ a n a , y por el t é r m i n o 
improrogable de seis dios, esta-
rá de manifiesto en' la oficina de 
dicha C o m i s i ó n el que se h a 
practicado para el presente a ñ o , 
con objeto de que cada uno de 
los comprendidos en él pueda 
enterarse de la cuota y r e c a r -
gos que le han correspondido 
y haga las reclamaciones que 
crea convenientes: en la in t e l i -
gencia que no p o d r á n admit ir -
se mas que l a s q u e procedan de 
e r r o r en la ap l i cac ión del tanto 
por ciento con que ha salido 
gravada la riqueza del A y u n l u -
miento, por haber transcurr ido 
el tiempo por que se o p u s o el 
amil larainiento al públ ico . T.eon 
38 F e b r e r o de t 8 G t . = F r a u -
cisco Mar ia Cas te l ló . 
A D M I N I S T R A C I O N P R I N C I P U . D E H V P . I F . N D A P U B L I C A D E L A 
1'uuviACiA HE Ltiax.—Comisos ¡ 
Vpiifirailn la rnlas.i do Ins giínerns que prorfiílonles dn In nprrliRnsinn 
I w l n (inr la (¡nnnlin civil n\ 10 ilc Dicicmlireúliimo, qnctlni oii s i n v e n -
ta en la snliasla cduliraita BU l S ilo línero. se anuncia imcva subasta en 
Itiíal (iiic. unipa csla Ailimnislraciun á lasduue cu ¡wnlo del dia 13 
dül CMTilMltt! . 
i!o en L c o n á veinticinco ile F e -
brero He mil ocliocientos sesen-
ta y u n o , s = J o s é M a r í a S á n -
chez s e P o r ninmlado de S. S., 
Pei lro de la C r u z Hidalgo. 
Niimoro 
<ti'l 




V. i l o r 
. I d 
l u l e . 
COI! 6 \ ] m pieza panilla color caniesi, 
varas á li rs. . . . . . . 
Otra id. pi'rcal blanco oen l i l i varas 
1.". . . . } i 11 rs . . . . . . . . 
Olía ¡il. ¡d. con 2!) varas á 1 i rs. . . 
Otra id. Iiaycla cncainada, con 12 va-
ras A 9 rs.- -. . . . •. . . 
/ Dos rclazos con 10 pañuelos cncarnailos, • 
l cenefa y rayas .amarillas á ;> rs. 
o» ) Una pieza percal blanco, con 29 varas 
" \ á 1} rs . 
¿Un relazo id id. con 134 id. á id. . . 
[ Dospaipiclescon 2 i limasá H rs. docena. 
,l!ita pieza do rizo azul, de dos y media 
3.". . . -) diarias de ancho, con diez y ocho va-




108 . » J 
«0 »j 
i n . ü O j 





I.eon 3 de Marzo de 
Caslclló. ' 
1 8 ü l , = E l AdminislratloV: 
607,80 
Francisco Mtiria 
- C e los Juzgados . 
J . i r m i iatlo D . J o s é M a r í a S a n -
ÍVICZ, Audi tor H o n o r a r i o de 
M a r i n a , Ju i i z de p r i m a r a 
i n s t a n a a de esta c i u d a d de 
L e ó n y su p a r t i d o . 
Hago saber: que en este 
m i . lu- ígado pende cavisa c r i m i -
nal de oficio en a v e r i g u a c i ó n 
del autor ó autores que en la 
noche del veinte para a m a n e -
cer el veinte y uno del c o r r i e n -
te, robaron cuatro cabal lerías 
mayores de la propiedad de J o -
s é M o r a n vecino de Vi l lomar, 
cuyas s e ñ a s se i n s e r t a r á n á con-
l inuacion. V ó r tanto, y en v i r -
tud de lo acordado en dicha 
causa, ruego y encargo á tod.is 
la» Autoridades deesla provincia, 
q uc en obsequio á la buena admi-
uistracion de justicia, pract i -
quen cuantas diligencias sean 
daí i les para averiguar el para-
dero ile las cabal ler ías robailtis, 
las que siendo HaM las p o n d r á n 
á d i spos ic ión de este Juzgado, 
con las personas en cuyo po-
der estuvieren, con las seguri-
dades necesarias. Dado en L e ó n 
á 26 de Febrero de 1 8 G t . = J o s é 
Mar ía S . m c h e z ^ l ' o r mandado 
de S. S , Pedro de la C r u z H i -
dalgo. 
S e ñ a s de l a s c a b a l l e r í a s . 
Tina yegua, pelo cas taño de 
diez a ñ o s y de siete cuartas es-
casas, con una estrella en la 
frente, larga, calzada de u n pie, 
h ierro á fuego en la nalga de-
recha que se advierte muy po-
co á causa del pelo. 
U n potro de a ñ o y medio 
hijo de la yegua, del mismo pe-
lo y s e ñ a s de la madre . 
Otra yegua de cuatro á c in-
co a ñ o s , pelo negro algo a p a r -
dado, zaina y hierro como la 
anterior. 
Otro potro de dos a ñ o s , a l -
zada como de seis cuartas, pe-
lo iip-.rdado, calzado de u n pie. 
F i g u r a t í , ' / hi,:rro S - I . 
L icenc iado T i . J o s é D o m i n g o 
L l e r a , J u a i de p r i m e r a i n s -
t a n c i a del p a r t i d o de l a 
V e c i l l a . 
Por v irtud del presente c i -
to, l lamo y emplazo á todas las 
personas que se crean con de-
recho á los bienes y herencia 
que á s i l falleciinicnlo dejó; 
Gregorio Gonzá lez , vecino que 
fué de la Mala de C u r u e ñ o , 
para que dentro He treinta 
días , á contar desde la inser 
cion de este edicto en el p e r i ó -
dico oficial 'le la provincia, sa 
personen en este juzgado , en 
la forma legal, á deducir los de-
rechos q u é contra dicha h e r e n -
cia y bienes tuvieren; bajo aper-
cibimiento que t ranscurr ido el 
plazo sin verificarlo les pasará 
el perjuicio que haya lugar. 
Dado en L a Vecil la á 136 de F e -
brero de 1 8 6 l . = J o s é Domingo 
L l e i a . = P o r su mandado, F r a n -
cisco Orejas Carnpomanes. 
Por el presente segundo edic-
to, cito, l lamo y emplazo h to-
das las personas que se crean 
con derecho á la suces ión de 
los bienes que á su fallecimien-
to dejo don Joj-é Terreras , ve -
cino que f u é de esta c iudad, 
cuya herencia ha renunciado s u 
hermana d o ñ a M.iria Perreras , 
instituida heredera por testa-
m-juto, para que en el t é r m i n o 
de veinte (lias, contados desde 
la inserc ión de este edicto en 
el Iioleliu oficial de la p r o v i n -
cia, comparezcan en este J u z -
gado y ttí.cnbaim del que r e -
frenda, por medio de p r o c u r a -
dor con poder bas tante ,» in ter -
poner la reclamatioo que leí con-
venga, p a r á n d o l e s en otro caso el 
penuicio « u e hubiere lugar. D a -
ANUNCIOS OFICULES. 
3.° Deparlamcnlotle Artillería.— 
¡'urque de Madrid.—Junta princi-
pal Económica. 
Autorizada de Real órden la ven-
ta de 101) leicerolas y 10.01)0 car-
iuchos sistema Soriano. se avisa, al 
público para que los que deseen in-
lercsai'se en licilacioa dirijaii sus 
proposiciones en pliegos cerrados al 
Secrelario de esla Corporación con 
suji-ciou al pliego do condiciones si-
gi'iienle. 
1. " lil número de armas que 
ilelru venderse son 100 lercerolas 
y 10.000 cariuchos sistema Sanano 
que existen en los almacimes da es-
le parque. 
2. * !¡a licitación tendrá lugar 
el dia 20 de Marzo próximo, á las 
10 de su mañana en la oficina del 
Si'. Coronel Comaudaule del parque 
anle esla Junln. 
3. " Las proposiciones deberán 
hacerse en pliegos cerrados y acom-
paíiadas de un juslilicanle que acrc-
dile hah T lucho el depósito próvio 
de un 10 por 100 del imporle de 
la pi o.iosii ion en el Banco de Empa-
na, Caja de Dopósilos ó .en la de es-
te eslalilechnieulo, reservándose la 
del á quien se adjudique como ga-
raulia del coulralo. 
4. ' Media hora anles de consli 
luirse el Ti iliunal de siihasla no se 
aditiilirú ninguna proposición, las 
que delitrán ser cntregidas en csla 
íseci'elaria. 
5. ' La adjudicación no produ-
cirá efecto á ambas parles hasta re-
cibir la sanción de la Superioridad. 
6. a Obtenida la aprolncion, se 
le notificará al remalanle, el que 
dentro de los diez dias siguientes 
deberá hacer en caja el p igo del 
lolal imporle, y con el documento 
que lo juslilique, se le hará la entre-
ga de las armas y cartuchos. 
7 .* En el caso de resultar dos ó 
mas proposiciones iguales y las mas 
beneficiosas, contenderán enlre sí 
sus anlores durante quince minutos, 
debiendo ser las pujas á un lanío 
por ciento del tolal imporle. 
•8.* Los que presentasen propo-
siciones deberán oslar présenles ó 
debidamente representados en el ab-
lo de la subasta. 
9. " Toda proposición deberá es-
lar redactada según el formulario 
adjunto, no bajar del precio límite y 
acompañarla el depósito á que se re-
fiere la base 8.*, en el bieu enten-
dilo, que aquella que falte á cnal-
quiera de eslas tres condiciones so 
lendrá por nula. 
10. El precio límite bajo el que 
no se admitirá proposición es el de 
rs. vn. sesenta y cinco y cl de Irein-
ta el cíenlo de cariuchos. 
11 . Una tercerola y un. cariu-
cho estarán de manifieslo dísde esta 
ípoca en !a Secretaría tía este esta-
blecimíenlo. 
12. Los gastos qué puedan oca-
sionarse por efecto de la presente 
licitación serán de cuenta del rema-
tante. 
Modele de proposición. 
13. D . N . N. vecino de . . . . . . . 
provincia de que vive Calle 
de núm cuano En-
terado del anuncio y pliego de con-
diciones inserto en el diario oficial 
de avisos pira la venia en pública 
subasta de 100 tcreerolas y 10.000 
cartuchos sistema Soriano, me com-
prometo á la adquisición de las mis-
mas al precio de reales vn una 
y rs. vn. . . ....el 100 de cariuchos. 
Aquí la fecha y firma. 
l í . yúllims. Para cuantas du-
las puedan ocurrir en la subasta 
se oslará á lo dispuesto en el Real 
dscrelo de-27 de Febrero de 1852, 
Ueal instrucion del 3 de Junio del 
mismo año y circulares de la Direc-
ción general de Arlilleria sobre el 
par'licular. Madrid y Fcbrerj 20 
de 1 8 0 I . = E I Teniente Secretario. 
=I , i 'dro García de Paredes.=V.° 
B "=151 Coronel Presidenlc^Sar-
cis? Gómez. 
ANUNCIOS PARTICULARES. 
E n la plnzucln del M e r c m l n «B per -
iliú el i l in 2 riel Cürriünlü una corlurn 
viside, de dos bulsns que c o u t c u U vurius 
docuinc i i los . 
Lo (itír.-foita que la hubiese encont r . i . 
do se s e r v i r á eut iogarla en esta i m p r e n -
ta. 
Imprenta dula Viuda ú Hijos da A l i f i u u . 
